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Polyandre, histoire comique (}) 
realisrne 
16481¥ Frond.e CDi§,filj~, t!tlLt!:lt.: Polyandre Ii, :E~~Je_'§"C'$~ 
:ft;(ptJ~f'FJ@('.Charles Sorel CD•1c realiste tJ~~iJ·i?~~nt.:m9/o:> 
f'Fifil"C'©.0 0 ?c:CD realisme li~~c l/Cli1i!€!ijlCDm~IC~:#l.d.:.1J%i~ 
~fii:-:::>o 17tlt*2.tl:!tl!:.±.~%IDt~J:CD~ftlC©-?L, iE~tJJt$ genre c 
G-r*-0i'1\CD1J\mCDcp IL, realisme ;lJ~{iiJCDJ: '5 tJ~~~ ib "'.) -C mvnt.:. 
iJ•~. Sorel :WlMCD1J\mil•; t!:l:9£ G-rlfJ~ao-r ~t.:!t)o 
I. Sorel :tiJIXl!(I) nouvelles galantes ~ histoires comiques 
.&$CD1'; CD ib c IC1l7'G~CDJ,g::9£~ § 11?T Sorel Ii, Histoire amoureusC" 
de Cleagenor et Doristee (1621) ~Iil"C'DitfiCD ~JJji'.t-JJt1*~~ t_,, Le· 
Palais d' Angelie (1622) CD Jj;Jt"C' « ces hist.oires .monstrueuses qui 
n'ont aucune vray-semblance » ;0> ;;f!-g;0, .Qfijf{~~CD"'- -C!t) .Q 0 :fBUilf!.-
< ;O> ;*~ ; L ti )fj\m roman vraisemblable ~ .±.~ !_, -r .ii::.~ tJ ;O>-? t.: 0 
~CD1J\mCD~-f'Fli action ~IRJ~ftCD7 7:.; 7. :&O'~ G!t)~001 ~ 9 
7 CD Florence IC c -? t.: ;O~, ~ = f'F Ii 7 7 :.; 7., .If~ IL Paris i!I~B IC action 
~~~. ~-1L-~0•e~~-~J:'5cT.Oo f'Fi:j:lA~ibC<V~CD· 
(1) ~;O•lllJACD~::t("C', ((les humeurs des personnes comme elles sont)) ~ 
~TCD~:fl.JaoiJ• IQ~ cT .Oo --5! 1:. CD~~t!i~ .QQlJ:CD~#-~iit.:Tl7iit 
*2,Jj\mli~IC'.}/!t) 0 i:j:iiJtQl~IC action~~\ 1:. cT iQ;O~~J:7j.. "C' anachro-
nisme li:i!!H.t•ti)Mf*'°C'®-?f.: 0 :l\l00@1*iJ•i? tlft-¥9 V7 · o-7 • 
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I~~~~~N~~-~K. SA~~A~~~~1~-·~©tt$l~~ 
~~.:s ~~j:1J\miJ1t c!i~ ~ :htco -'C-C.Kli~~±1J\m©Jii:~'C'as .:s•?t© 
i:ltW.©tj=I'C'~i*!9 6 fantastique tJ.~~j:, ;f' lJ V71J\m, 1*!C Les Ethio-
piques ~:ff.ii> G*.:S 0 '? ~ ~ tJ. G ~c~~9 6 romanesque WJf'l:iJ1 ~ 
~~Ktfi-.!6 i:h cv)fco i tciif5~fi~©nii!Jiltl §~Jlv)©$~j\j~O)~~ 
9 .:S!J:ZlWuJ\m:iJ10~© ~MH"JW::iill~§'l:V:J-cv'fco c.n G bitff1J\m0) bl[~ 
l:L~:·:t= v) Sorel ~ v) G .lL tc -tt 6 li 0) ii tJ:iJ> '? tc 0 
Sorel ii Les Nouvelles franr;oises (1623) 'C'~!C§r}j]g \..,, Jt:5t~v) 
©~ft. fi~©~-l~AiliJit©~-. W~fi~l~*ffiO)s~nn~O) 
~. !ll~JJ3ft©~~~~. {l£v'Jit:5t©A,ZO),L,''f~!Cli §~t=J::<• 0 Le Pa-
lais d'Angetie iJ1 ((Madame Soeur du roy)) !CW\¥.~:htcff'6i'i©tc06 
fa~ Gtc \(bien-seance)), Jf:5t©lli\Ji'l'? td\UiiiJ>©fi~rft©1WH4!.tJ.?'~1~ 
~©i%mUffi11~1UJ.M\Jrii, c. c. 'C'iJ>tJ. ~ 1!!€t~~ :h.:So 't~if~HOE ~fl±~~± 
t?P~. *iJ11Ji'.£:~1~tc~001!Cl&~tt~-9 6 -~. iUJiUJ.:KA~~1~~51&: 
~~.:s•~~mi<o 
( 2) 
!Rla:;iff\;;©J]I,~~ as 6 iJ1 ii !C'.13'. L, tc ((images de l'Histoires (sic) )) 'C' 
as 6 J: '5 Wlefalffi-:iJ1 Sorel ©3J(06 6 l C. 6 'C' as'? tc 0 1BHi Boccace, Mar-
gueritte de Navarre, Bandello, Cervantes 0) nouvelles ~/.'ii< JWfiffi9 
(3) 
6 0 Nouvelle ii-'2-© § ~©7f;9@. ~ ((des choses arrivees depuis peu)) 
0) & 'C' tJ. < vrai O)i~i';- t as 6 0 ;R,'iJ1:Jit ( tJ. 6 l roman vraisemblable 
l Sorel iillf !v'C'v) .:So 
GiJ> L, Sorel !Cl'? c 1j\,iJ~iJ1~tJ: 6 ~'.£: ~ ~~ !Jefa~!C *~ll::.9 6 c. l W:l'! 
ts l c. 6 'C' iHJ.iJ> '? tco 1J\m©x>ffK<.~~'.£:t~vt 1c~N6 c. l ,i, J]l,~©ib::k 
tJ.$5:J-iJ1 '!=~ t b ~:h.:S C. l K {ihtJ. i;tH'o -m5/:!C ~jif § tJ.1J\mO))(-f* 
ii, t±)(Jf.O)~ ft© ffl v) 6 § ~'C' as 6 c. l ii>~)j( ~ :htc:b> b' ~ i ~- i tJ. 
Jt:5t~lfilZ-*©A,z ~W~iJ1~~lliS Gcv) i5 7 7::,; ;;z~~~',5~-tUJ.iJ' G'.13'.± 
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"9 6 c c ii, style comique et satirique n: 0) ~m: ~ tL 6 t~:m'C' cl5 0 t:: 0 
0$Kii1]\ill,;(Jl~'.2fi!ef1~C'tn•tJ: ~" :5R:v-tt6!lef1~~J!::k L,,-n•t::o 
Sorel iitl:\1<¥,ll/1]\ill, histoire comique F::i-§1"9 6 0 L'Ane d'or ~ Saty-
ricon 0) 7 7- :,; 1]\ill,, Le Decameron, tj:ifilO) fabliaux K.frf; "i 6 ::/-1v 
O){i;*1C~O> < ~'AfJ:-~0))("¥:, Les Cent Nouvelles nouvlles, Rabelais 
O)ff'i:fi1i, L' Heptameron, Contes et Discours d'Eutrapel, Les Screes, 
17-tlt*clC/\ 0 -C L'Euphormion (1603-1610), Histoires comiques (1612), 
Les Aventures du Baron de FA!:NESTE (1617-1619-1630), Les Frag-
ment d'une histoire comique (1622) ~0)1:tf[J/JfC&;ht::, '@,~O)iJS1 t» 
1'Fi:fi1iiJ10$K ICfii:Jm ~ tL L v' t:: L,,, 17 i:lHcfJJID'i IC 7. ~ 1 /' XJ' G/\ "? t:: Don 
Quichotte -'\-'-~1]\m, romans picaresques, Lazarillo de Tormes, Don 
Guzman d' Alfarache O)Ji\,Jl'ilRO) g\(;J;/] ti Sorel ;(J1{[$l]!l.l El 0) histoire comi-
que ~l!f < 1§:.~~iJ,~JL-Ct::o 
c ') L,, -c 1623&f IC tJj t:: Histoire comique de Francion ii, libertin 
0)1§'&f:ll~ Francion 0) Bretagne C'O)±JI, Paris C'0)"¥:1:±$, ~g 
~tl:\O)~~. $mO)~::k~~~cG, ~~0)77:,;;;z,tt~~m<a•~~ 
Gt::, '.'i < «~::k~J3.fJ'.1N~C', 60~Jl&~:mti~3!l.lli!f§·IC~fl'ilR~tL6::k$;::fl.J 
~JDZ./i6 f::o 
jl)l;Z IC~ U:J"¥:1:~0)1:$, Saint-Jacques j!j'O);js:glC* ') )()\_~O)~ 
J't±$, ::ki.lt.!i<iO) Louvre '§0) ballet, !lif:~¥$rf tJ:'§EA.O)jd-iJ- a :,; , 
mM·~~·~~O)mO)tlt~ ttO)~~~c~~~~OO~RM"96otl~ 
F'"9tlliiJ>ift~ ~ tL6o ::k:Jl~O)jl(illzc'Af&H1, C'U> ~~ ~ h6!1'~"¥0)Zio/l1CtJ: 
6 f,lit~O)i/t'~o r'i°h7f1j~O),~JtgJ~FfiJ>'i"U:.!JO)ll\lZ~ft v•JE~~PJ 6 O)~§if-9% 
'§~c~~O)-~o•A.Jl~O)"¥:~~-c~~~~~ ~O)il~§Ktl:l6 
-~~0)-~0)£K~~«~M~O)mMo~-~ei!ef1C'ftlDZ.~n~<~E 
~ ~~~A.C'ti~A.c#•±O)N§lo ~O)~K~~-t6•&EO)Ua 
ii, 1ftj)!tO)JP'.l&ftl:\Jl&O) Les Nouvelles franr;oises C')(O)Jf)JO)'[t~,~Ff 
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(4) 
;lJ1·.lll!f~-? collation IC£jt G±.~ c tl~tt? l-l2:iffi1C1~:Ji~~-:> -C v' Go 
-~,\\!.§';-'?' Jl.§';!i ~£i!iC'm€~, JjS{~~v 'o ~F"'~ ~~&?-'C OJ:::tX\.C':k:I:~ IC 
.>!IM± Gi:itlCl:i:l GB ~~-:J1j\:I:~ Francion !i, ~ b u'('-?;lJ:>tJ:;&~-?Jlt.fm!C 
L,~§~(:tL~AMOJ~M~-&?~i:itAOJOC'~G~ 
Francion !i1'f1!'f-iJ1 Advertissement d'Jmportance aux Lecteurs C' 
1Jtg L,-c v' G J:.? IL, ~XI. tJ ((Une satyre» C' 35 ti, ((corruption de ce 
.siecle)) ~*45ll!T Go ((la plus part des Seigneurs .sont plus chevaux 
que leurs chevaux mesmes. Ils ne s'occupent a pas un exercice de 
(5) 
vertu)). itc!C, ~ L, ~-~~~ ~tJ:Efi&QCF c L,, "]"~)$)ZOJg\4 ti J::: ti-~ 
OJJ;\'i!OJ.$1j\~~~J§tL,, ~OJ:l:~c!i{iiJ:6"~~( Sorel OJ;!f!i~Jlv'0 -'C 
(}) realisme satirique liiilb~C'%i?.!UJ:r.;f-1v¥-!Ci\!ilft>-Cv'G 0 
1620&f.fttJ:lirn~~re Gt.: Theophile de Viau ~Ml;irnc j" G EI ffi,li!:lJ!l~ 
[[§ T'G nt-OJI7i:itifiC/J\~ c G-C, 'Francion ti~ L, ~tt~~fif-:> t.:i:il:A 
-OJ ((asnerie» ~l®J~ L, ((une philosophie qui n'est jamais venue dans 
la cervelle de tous nos vieux resveurs)) ~~ ~, AFdl ~**IC rP:I -:> -C 
M-1.Dc-9 G L. c~ §1~ G-Cv'f.: 0 Francion OJ realisme !ii\1li3iOJ;fNt$~t 
; 
-:> -C~ICAFdl i; L, ( §:: ~ G <:. c ~ .±.~T G active tJ,1t1,:m.1c:st;t i?nt.: t 
©C'©-:> t.:o L. OJw~OJl:l:lllRiitFdlt tJ (, Le Parnasse satyrique OJ{'F 
1!rc*~~~ll!IZ:WiiJ" i~,ic i; ~nt.: Theophile ;01RJ@:OJ* u'~:s:Kc~frl 
~~!1 G L. c ILtJ ti, §rnBc l:l:lllROJ El 831il623&f.~~IC L,-c sm l,ICiit~ 
-OJ-~~ i!!l G L. c IUJ G 0 Sorel Ii El 1'F ;61 m:~ C' l:l:l t.: t OJ c Ii v' ;t, JTI; ~ 
~~ t--cI626&f., 1633&f.OJ~lt~:IJ1JJlRC'P1=1UJH~im~J!ltl~T Go ~!\iOJiIDC' 
ibtJ:lllR!i l:l:l t.:~~OJ EI 83 tJ~X\.~Dt:H.9c L,, §~OJ~'-? V~-? obscene tJ 
~iIDIC~:?z;lJ:>~, scatologie t©ti, iitBOJ&ltrllRc'5X.ib$5}~!C pit-
toresq uement ordurier C' © G 0 
L, iJ" L, Francion OJ~~C' © G tJ i; II~ c'5 t '11$ c'5 ~ realisme grotes-
que Ii, ~"'-OJ1m~!b~1l:'* L,tJP 0 Francion OJ galentrie-? Bajamond 
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c O)~JMjlC:fi>ft o raffinement OJlli'[>.!(, l'age .d'or ~**""-OJmt~OJJ:j:i!C 
§ J! o poesie ~ J! -ct t> :b) o t!. 6 ') 0 Francion OJ realisme Ii°* t::. po-
etique \: ~ ;{_ © o 0 G. Reynier :b~ histoire comique ~ roman picares-
C s) 
que 0)7 7 Y;q~;titicv'?;%,~IC:fi>v'-Ct@X.t.:0Jli1Rl~l.Ailv'0 Picaro Ii 
!JLX.1<:=/S' l.,dlJ-~~~E U$tJ ~.ArdlOJ~·~~~~~T 01¥13:-e, ~~tJ1$~09 
(1) 
Jffil.!Jj~ ©-CGtLt.:Etl:@/f?J'""E©o OJK.J.Rl.,, Francion !i redresseur de 
torts '""E{tl.-Ct@-:::i:b)bG. l.,, ;fkJ!!~:b)tJ1)titll!i~tLtdlf~'*~*-'.::>1l;lffi€-e, L.:h, 
esprit OJ{t.,!;lc G-c ;B'J.? Gv'~lc~n, ~i't-J~Jm~~X. ~:b-l:t-Cv'oo 
77Y~tt~OJ~M&OJ.AJ.?OJtt•cft~c~-~. W*o~~~-K 
~ Ulit6? cT o Sorel OJ!!!fil.,listt:OJ t OJ'""Elifci'.V'o 
Dans mon livre on peut trouver la langue Franc;oise toute entiere, et que 
je n'ay point oublie les mots dont use le vulgaire, ce qui ne se void pas 
par tout, car dans les livres serieux l'on n'a pas liberte de sezplaire a 
cela et cependant ces choses basses sont souvent plus agreables" que les 
( 8) . 
plus relevees. 
Jt$1'F~:O~ <::. OJiit0)*'$710J.ArJJ~,!;}5}:b~{Itv':b) b c ~-'.) -C~;l UllH.l'AT 
0 OJ!irdJ:il 9 -Cv' 0 0 Sorel !ilEF/v'""E les petites gens ~mi \o 'CL. :b);; 
1B!OJ realisme Ii vulgaire -e © o L. c ~~ ~ K ~ X. Too -en '""Ev '-C1Bl 
©fF~~~t.,t~stt:-ett<S•K~X.oo 
16271¥-:it't~~~tL~~JOJi'"ij*o-::tJt!.-'.)t.: L'Astree OJH'tf~ttt:ii t., 
< ,~,v '-=>-:::>, °* t.: 9 ii'/~-:::> ftt.:::f:.fiij 0):5{1.ljit9 t.:~O)~/f?Jm-OJf.&::jf IC~~ 
;\\t-?l.,t.:::B'v' Sorel Ii; Cervantes 0) Don Quichotte 0Jf,J±1J\W, Les 
Amadis $(¥'.OJ[P] ') ~!i 9-C, L'Astee $(¥'., Ov'-Cli ((impertinences 
des Romans et de la Poesie)) ~trffllT 0 Le Berger extravagant(l627-
1628) ~:'lt>T0 :/BlO)~=O) histoire comique -e©~, ~*tJ.Jt$lj,\JRI] 
a Homere, Virgile, Ovide, Arioste, 9Jj( IC Ronsard, Rabelais, Cervantes 
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OJ:;;r:::{/jf(~~~T6o -'COJ:Jit~HiiE§tJ:tOJt~li..,iJ~, rd'l~li..,t~li..,o ((Les 
(9) 
histoires Comiqus et Satyriques n'ont rien que l'on doive admirer)) 
O)~ L., ~ ~li~66-C, « ouvrage tres exquis, dont plusieurs avantures 
sont dans le genre vray-semblable, et Jes Discours en sont agrea-
c10) 
bl es et naturels.)) C: .&:~ L., -C li' .Q t 0) 0), Le Berger extravagant ~ 
(11) 
Francion ~ \''fl: C: L., -C#l~t> b -fm-::> -C li.., 6 C: c:. 6 ~Ji!. 6 C:, Sorel iJ!. 
JUtl KJli(*Jl.lv ti-fl: C: ,lfil:b:tL 6 o li\H!Hi 17tlti'. I:j:l 15£Ll:::Jl& ~':i::td~Mm!<:IN 
~~nt.:0 1633-1634'¥-Jl&iJ1 L'Anti-Roman ou l'kistoire du Berger 
Lysis C:~!! Gt.: ~;'mOJ~T CC:\, -'C:tL!i 'i ~ L., \ anti-roman -es 
Saint-Denis 1!iOJ. ;ijj~jj'.ij O),l~,-f- -Z: 25 :::tK tJ: 6 Lysis li1N~OJ ~,;~i-JJW! 
~iJ, b mliJ1:toiJ, t.., < t.r 1J, $~ill OJ:tx;& ~--::>VJ t5-1t '$0J?F~ Jin -c3?~?'f.O) 
Saint-Cloud O)Jf)]l~, ~I:j:lOJrkCharite l<:,\!l,li,~l!-l±"-C~'iJ:-5 0 !& 
l!JXOJ~OJtltJ!!.OJff:~~{i ~-C~t>lf.i..Lysis ii-BJ]OJ~MJt~K L'Astree 
OJ~-& Forez IC~*LK:fJC:. '5 C:~t>.:tL, ~!i:(E{~OJJ.liJB:ill! Normandie 
(})Brie l<:itt~, -~~l<:iJ~--::>iJ1:tl,-C?;)zl? C:frtfiitJ:j:#~'i~~To 
L' Astree OJ~ l<:fi'-::> -c~~J::j~O) I:j:l I<: 'i-e· fl:I:j:l.A~OJ;g, JW-'?> HIH>lt-?1-L{l 
1'Fli~B"!?:i61vtil7 t!t~H~Jf.OJ.AI? OJ~ff~nI6 t.r b, ff.A Lysis OJ 
EJT:*!;:J::f&tltOJJ:JtiW=~~ Reynier, Magendie ~IL invraisemblabfo C: ~ 66 
--::>VJ b ti, -C li' 6 iJ1, Sorel IC Ii~ \ :;;r;:P]'(ll§-Z: !itJ: iJ' ~ t;::, © I) 1~ td' t ~ 
ti,lr.i.:J:;ffi Kffu tJ b t.r ti 'o -'C OJooB ~ !i1m~m€$OJ1;t-'?>$ PJimOJf,t!<: !i~oo 
Etj!<: L.,iJ,;piJ, b lr.i.!l c, Sorel 13 ;\1tiJ1 Remarques ~--::>VJ-cMm t..,t.r VJn 
1£~7J1-t'i t.riJ'-::> t.:11 c, sit?1-nt.:$m.:a:-~* c, r'i'fi~~~~~Ji~x-t~ 
C:-t 61iiB ~-es"? t.:o 
Ronsard 0) Sonnets Kd:M1 -::>-C, Charite OJ{$£OJ~:ill1Ci't~Wtf J: '5' · 
C: ,lj!l,t, \if."? t;: Lysis O):@{J::IC, 1"J::O)Jjlj OJ:ki:j:l O)~iJ' b *iJ1{$11P.!Hri~ 
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~ VJ 0 o -f :h ~ El 7H::: l8'-~ ~ ~ G L:" ?JJ:U" 7J1 ea u d' Ange ~ J, !) iJ0 VJ L:" v' 
0c{~t:;~;tJ-~~0flL!-u~il5Vf6 0 (\Ha ma belle! quel doux presaget 
ne me jettez vous pas de l'eau pour signifier que vous desirez es-
teindre mes feux? mais quoy, mon Soleil, abaissez vous vostre qua-
lite et voulez vous devenir Aurore, puis que vous me jettz cette 
(12) 
rosee?)) ~;tfl0tt)j;jl[, Lysis 0 langage galant c m,~0 materiel tx:. 
grossierete c 0 FclJ !C Ii ~till 0 I*]~ 7J1 il5 0 0 i::: 0 realisme grotesque Ii. 
burlesque c D'f Iv C' v' v1 c i::: 6 0 b 0 C' il5 6 0 
i::: 05£1Jb tn>#J~0r[::iC' Lysis 01J(:£ C'{;ltJil,A Adrian 0't:11':8-t~vt 
iJ1, :f[jlijv>'.3&-c'tEli'.13:'. ~;fl, L:"v> 6 0 ~1f 1J:ii'!'iA C')f~'.!§(, !_, ;:f: !) ~ C' ") 6 
~~. 1tz•~ic~~~ G, E!:5t~lii!Jv•-c1~t-='i'C',\1!,-=f:i~nc:i'zJJRt.i:11:nlllt 
~~-".) -c-?n0 iJ', -~~li{i~C'JlfiR G-t- 1v1.i:n ti t.i:P e:n~JJ~9 0:!1'l:Bt 
J-: !) ~~9 0 ~ < terre a terre tJ:;ff{EC', 1N~~ § 0JIRK G-}:E'.0 mJ A 
Jtj0&_,"\;#] l_,iJ,~:li(C6/1J.0 {1!(0 portrait C'0;tJ-:1lll:~J3'liEJA0 ideologie ;f,)1$._ 
(13) 
m, ~;fl,, realisme bourgeois iJ1tJl~ 0 ..z'iJo-tl-friJC6 0 !Cll:-. 0 t-: 0 C' il5 0 0 
II. Sorel iHtO) histoire comique, Polyandre 
Fronde 0;5Lti.J§60;¥) 5 'f!i}j fj1J, 1648if 3A15 El ~pjij;U'.jG7 0 Polyandre· 
Ii, ~ ~::kt1t;ff 0~:b;!~/j\~'?, roman heroi:que -"' 0f!tll':'XC' il5 0 t-: 0 1620 £j::. 
iJ0 i'.:>1642if ;:f: C'~llli~~ 0 td~H:~/N~ ti *1JIC' Gomberville 0 Cythfree 
(1640-1642) 01&, J5ft)!:J::01'f:6A#J~:=tA0!Cc 6 romans hero"iques, 
Scudery 0 Ibrahim (1641), 4~!C La Calprenede 0 Cassandre (1642-
1645), Cle6patre (1647) iJ1, il:Jt~·0AAJ:ES'J:Xffl~1~ L:" v' /2: 0 Jt~s'JifrErr 
1N~0;;1~1c~~<tt~96 Polyandre Ii, 0ffRK'W~rPJVJL'.:>n0:::r::i:ilHC 
~v>, Sorel li:?R !J 0 D'm G ~ K'.jG$:~1l:Z~, =~i'ttt 1210~--C*'.jG!cll:-. 
0 t-: 0 li§Jix IC~~tJ:?Jz~C', fl}JltZ ti 1650i:f JltZ0;tJ- C' il5 0 0 
±A.0 Polyandre !i!EJA C't&VJ § 0tn•~, ~T~frj.Jtj G-ctt0q2~ 
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:i1t "? 'L$ \ 0 ~!i=JJ, ~~~Q)~fJ'i "? t::!iiJ::d'.). Q) Paris, Luxembourg 
-0~l:: Polyandre Ii-" f-~A Musigene, 1tm'§<D,@,r Neophile ~5;Il 
7.i 0 1$ITTi<D:::t~l': Neophile Q)~Q)flji~H)tKfJ!'.), ;c-Q))t .!Esculan A,~ 
lfif~ < 1tm'§<D5;a~~~~"L, il)ti."L~~~~'Lv't;:~m~l'i.<D:flf1J~?ll!'.l': 
~1J:frit-a:-JOZ.~7.i 0 Neophile <D~L'Lv'7.i~l.,v'*L::A Aurelie Q)-lj-o /IC 
ili/\ !'.) L El :7H:i 1N:tz: IC1l.,O>iJ):h 6 0 c iJ) \ '9 7.i tj:I, .!Esculan !Ctl'i i :tL 'L 
Neophile <D1L.,-a:-&FJ:.<D Aurelie iJ)b;c-<Dk* Hyperide IC;f§;~-tt, A,tl(!i 
§:5t<D~<DJV<;filt-a:-)ji-5)'C:$t, itd:i-'?> .f.Esculan ;01 Aurelie -a:-J!~~'L 
l,,\f;::'C. ciJ~~Ja,Jj, Jll(1$~-a:-{IIJ-tt-:::iiJ)!'.),\!t~i*:§ILfJ7.io m~lf!-\ tJ)bil~ 
(}).::::... .;3. - ;i,-a:-~~'L~ !'.), ~F,,~:$t°l':fg"? 'L -'-~-a:-~ L i-tt 7.i <D-a:-S:tLtJV'o 
~~<Da!l!Jt:tz:'t~t87J.A<D E!~~A Orilan, t,\iJ) ~ i~~.fil\J'fjjji Heliodore, 
~:J@t1!f Gastrimargue, ""f,~ A Musigene, ~ Paris;· ll)H-Q) )!iii.~!'.) tJA. 
4fdlt!i-l]-o /Q)~~ ~ 7.i ~M-a:-llH# L'Lv'7.i 0 Gastrimargue iJ1:::kJt:M€1C 
.m::t b:h7.i~il!EtU*l':__:fil'.lll.fili~ c '9 7.i cc. 0 l':~!i-ljJJ:h 'L ~' 7.i o 
Advertissement aux lectenrs !;ig1j;{m kistoire comique <DMf-a:-AE:~ L 
Nous remarquerons qu'il ne faut point entendre par la que ce doivent 
estre icy des narrations pleines de bouffonneries basses et impudiques, 
pour aprester a rire aux hommes vulgaires, parce que la vraye Histoire 
Gomique selon les preceptes des meilleurs Autheurs ne doit estre qu'une 
peinture naive de toutes les diverses humeurs des hommes, avec des 
censures vives de la pluspart de leurs deffaux, sous la simple apparence 
de choses joyeuses. 
~-Q)llJ'JE.li, Francion ICJ! b:ht;: El El3l': obscene fJ~~-a:-~ft<D~~ 
ICVtv'~~T 7.i 'C. cl::© 7.io ~=<DlrrlEli'm:BiJ~~W!JiJ) b't~~tilP~'.IC;f§;:fr 
L'Lv'7.i'C.cl':©7.i 0 ;fffl.@(1):61lE:li<Dti11i~ «descriptions en de certains 
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endroits)) ~~;t --c, W'Gtf"IC ((de petites avantures d'une visite de 
Paris, ou d'une promenade, telles qu'il en pourroit arriver a eux ou 
aux personnes de leurs connoissance)) ~·fi§- 6 0 ®YE. ( 2) Polyandre 
~r:f:!Jl.,IC~.A.CD.A.~bCD~$, plusieurs fat;;ons de vie CDfE1i'.ljj'.K~C66 0 
A,@] CD Sorel CD~J~Hj:j:fil~-c' 'f-tf!I v >0 r:f:li:!t.!2.t*CD 7 7 / ;:<.~~)C"f:iJ:i. 
GCD%~~&1::"215~, Rbg~CD-c'ftGC6~~$CD.CDN~-c'2l56 0 .CD 
x11t<. tj: ((des Caracteres et des Tableaux)) -c' 215 ~, g L,, ~ ·t~*1§.CD ~*'j 
IU: c'i G tJv• 0 3z]fc1.~li!i'*&CD{FtE~ iE~1t"9 6 ;fiE:fJCD roman heroi'que 
CD~bi~CD$t$1t L,, t:9-f'..A.Fill'l~ c, ~CDimilfili!C 1Jft)!:.l:CD~£N!~CD 
tJll:k:JliJ-c'215 6 0 Sorel tj: Francion -c't:i\~t:.!2.tJ:JL, J:: ~ :!J; < CD.A.lz CD B 
'.t~m~mv•c:!J7i:lH~1c::J:: 0--cm~~1e:Jm GJ:: ':5 c-t 60 
Sorel tj::EUfFCDfMW~tJ-J;)lj)j~ 60 -t-7'';vCD~tE~~ < N~ G-:::>-:::>, {PJ 
G~CD~t::"M@CD.A.~ffi~tE"96CD~~~~~~c"96of'Fr:f:l.A~~-# 
:l:rli:& ti~ ti tJv•l!Ji-c' tj: tJ <' m~IC 215-J;) L -j;) iJ:i. G*tf L,, t=~~-c'*llh.:i'Lc 
Or l'on ne doute point que plusieurs ne desirassent que l'on leur 
aprist si tout ce qu'il ya icy d'avantures est veritable, sur quoy l'on leur 
respond qu'il s'en informent eux-memes. et que possible prendront-ils 
plus de plaisir d'en aprendre des nouvelles d'un coste et d'autre, qu'on 
leur en diroit a une seule fois. 
Qu'ils s<;achent aussi que les conditions sont souvent desguisees, et que 
ceux que !'on y fait de basse qualite, peuvent estre d'une plus haute; 
Que l'on se peut abuser au siecle. et que ce que l'on pense estre arrive 
de nos jours. et quelquefois tres-anciens. 
<: CD,8-c' Sorel tj:;ffilfil~:?\. < L. c i'.J~I±\ c*= 6 iJ:i. ti 9;o:ti, fJV> b~ .:t G :h6 o 
~L,,, ·ffi-~ftCD--~K~~~nft~~$~~. ~n~.:t-fFCDM~ 
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K9 6t~i'!C'cl5 6 0 17Ll:Z!i comique tJ3W=*~all-::d-=: il'1j§T-C1/!tlll:~Jr:ltJ 
(14) 
chronologique fJf]\2'tJ~l], **107'.PL'0tJHl'/fft (1638£,(ijr}) 01§'1~ 
(15) 
c:1N~ Le fameux Chinois (1642) "'-0 i3 &0:fll~i!l.7'.J:!9 6 0 
ces livres-cy estant d'invention d'esprit, il ne faut pas penser y trouver 
toutes les veritez que l'on s'imagine, veu que l'on n'est pas oblige d'y 
en mettre, et que l'on se peut contenter de choses vraysemblables. Que 
si mes me ii y en a de vraies en leur particulier, il ne faut pas s'attendre 
neantmoins qu'elles le soient en general. 
Sorel 0 § t!ii't"~'.51Ui;k{,2f;:P:: to l' 'L -~E'J~~-C cl5 lJ, L. 0,¢,i, -Cr±l !111:ff';§( 
~c#~9 60 Bflii, 1EHH:lf95KtJ~~li~'..\E: Gtn•o 
J2,(J::0J:'5!C::, Sorel 03£~!i~K realiste fJ:l,0-CclS"'>t-:7'.l:l, ~~0 
1'r:ilii~;jjl:;r~-9 6x,~.n:ict 60 
(16) 
1 ) Foire Saint-Germain 
~0*flJ!Ji, 2Jm!Fcii~,Jt( ~1~~w;k00'f*1-C, 7 7 Y.A1':±7'.J0 Gtfil:/J.A. 
7'.J:!:fEfl~-1±, Paris rrl.§1;, tif!C§E.A.7'.J:l* G<&~3.K6'.:JL"**t:Llt"0-C, -C-0 
MHi;k§ttJl,0C'cl5"'>t-=: 0 Sorel !i Le Palais d'Angelie 0tj:l-CJl!I!C:: 
Leonil 7'.J:l Olynthe ~Ji!Ji~6'.:l6 ili~l'0:l:~c G'L, c::.0rn0 :YcJl:l:~-tm 
G'Ll>f-: 0 :P"1-\7!C::fth0':E:.fi~, ~jN01Ill., 5 l::.".A 1) -, «les gentil-
lesses d'Allemagne, et de Flandres)), !*I 71-0~ l__,l •:@lJ :jjz ~ 0@7'.J:lJ;5Jm 
(17) 
!C:: ~ ~-i, «Les Chevaliers et les Dames richement parees )), cJ5 · G 0J 6 
.ZC07'.J:l'L Corneille 7'.J:l.:fJJJJJ0 Comedie, La Galerie du Palais -C3llfi!w 
:Jitr:~~!Jml*i !C:::7!J~~ fEriQi~~I/ im.A.~KlRi~ 2'-1± lJURK!W'ifo.W tJ EfJ1!l<.~l:} 
:Z, Hotel de Bourgogne !i j'J_ tr t, c 1634 4'.0'lli~~0 B !C:: La Faire 
(18) 
Saint-Germain ~J::.~9 6 0 IRJ4'. L'Ouverture des jours gras, au 
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(19) 
l'Entretien du Carnaval tJ 6 comique tJ1]\fflFf iJ> c::. QY@:~U O)'§' {i:c ~ 
Scarron ;iJ> Gaston d'Orleans ~c_ burlesque ~ La Faire Sainct Ger-
main (1643) ~J$Vf6~Q,zi'.J, ~:m-::JvtGti7:: Sorel ~i Polyandre C' 
~90J"UC:btc IJ, r!JO)ll'§:~J!i~tlli23'.9 60 
Faire ti~~ ~c_ ((une vray Image du Monde)) C' ilS tJ, ~f\.O)~ tJ §it 
IJ ~i[&:JM; ~c)Xl!91: G-c v) 6 o -{iff!HC.lt«-C~~O)!t'i'Utl~ c i~Jr ICA k 
~W5 -5 o ~J(illi, illiUilli, -WAf O)jji~, ::k~O)::k:i:Jill1JD O){fu~c_, Qlf!JC':;';': G 
ti 6 c::. c 0) tJ:iJ::.0 tc;;Js:iJ>slt« G ti -c v) 6 0 A,iJtfR,O) A k 7'.JS'j\if O) A J: tJ ;;Js:~ 
~ill J!)'. ") 0) ti"FFcii 0) tc 66 C' tJ < , « C'est que les livres servent mainte-
nant en partie au luxe des hommes, et que l'on en fait des amas pour 
les cabinets, comme de tableaux et de Pourcelaines. , .. des gens 
qui a peine sc;avent le Frarn;ois, ont ce gros volumes Grecs et Latins, 
et l'on void des hommes de Finance qui ont bien plus de livres que 
les Docteurs )). 
Mm~C'~, ~O)-filO)ft66~~0kii1~~96.A, 0~~MVf 6~ 
A, ::k~~-Vf~tt~m-5<96~~©6o~tt~~-R~O)~AO)ft66 
--t Gtc ~ tiv)tJrfil~, :l1H)~O)tJV)~ti:; -v .b.-'?li/\:~n'-~Mvt 60 -g 
fl A{' masque ~-::i Vf tdl]Ef{§'O)jUiff AiJ>~g&, :&i!!: < ~ C' 'i::fiJS K tdJ' 
0 G~~~ G tc tJ R~ G tc tJ, iltti ilS v:f-cMt~ll!{I ~c '§ ~ n -c v) 6 o 
Faire O):l\!IJ!IJ-ti9 2(' ~ G <, 9 ti, *rft!.w, :t<£~Ji tJ ~7'.J>'.'.Z G 6 0 ,I!J-
7f0) i'i'b v) A k ti JS i*J 7'.J> G :7}r... I±\ 7'.J>:td 6 AO)i1H:o 11.lf:'. ti~3':tJ:L~5Ff KG 7'.J> 
:fJ;iJ>tH)o ~U~~ tJ ~:b9J't~ c-F.~~iif~9 c !llJ A~CIJ3H:J titn )o Faire 
0) ilS i? c::. i? C', v) 7'.J> ~ ~!M~iJ> ti c C', ~ tdfll Gil-v )7'.J:> ti c C' 1@:~7'.J:>~ ~ 
tJ '1'¥1l<;A7J> Ii\ 6 o 
s~-'?r~iO)~ti grotesque fJj'' r 7 /7°JlllilC§~*ll.1666 0 ';g.K;ffl:Li)} 
~W: v:f-C 9 ::,; _;f, 1v[ffi O)];z: ti 8 "), « Regardez cette Batiste, qu'elle est 
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bonne et fine, et qu'elle a les fils serrez.)) ~!lU:: ~ G -r v) 6 :g IC '.E:tifflf 
0-IB:Jli\Hi\ 0--CTJ'TJ'6, ((Que comptez vous la a ma fille? ce ne sont 
pas des quarts-d'escus.)) 
(20) 
2) Luxembourg 0~ 
llj!fJ;:0lf;f&IC:;t.ll~H::-;RC6--c Paris 0fi!:.v):!ir:510!/j:5(iJ', ,~1f!~0~0.A 
rncll:co--C, ~*IC:*'i6 0 ~0VJ:h~1C.,M'!?IC ((la beaute naissante 
de l'annee)) IC § ~ * Vl:-tt, L. L. TJ' i; § c Ill(}) :)le(}) Faire de Saint-
Germain (}) Jl!Jf :b -5 5' tU ~M 0 --c v) 6 0 -[qi !'i ((pour voir ou pour estre-
veus)) IC, -~ff,tfi(});t(~~-::>~ 0~0!fi0::f\.:®1J ~ fit,lz ci!'lll*-9 6 0 
Cours-la-Reine c~ 0 --c ,~lfiiJ'A i; fJ. v) l,~Ji"~ -b fJ. v )0--C, ~ G v )ftmA. 
~0~~~•Btt*~~~••W*6~-0~m--c~6o~*ttcc~~ 
:k~iJ' masque C'$Ji~tl0--Cv)60C', ~Q)J\11!~--Ct.:'i ~:h6o ~~~ 
i!&.v )~W\:f:~~0:@;i!J0 t::C6 K*t-=~~!'i, ~J!.~~)l'.-j-::>~,f,~Jtl Q)~;)_j);: 
1~0~"'-, 1±3'.<:W0A C'!'i~6iJ'~ B&*:b'fi!:. < fJ.V)iJ,, ((indifferents et 
esprits forts)) IC~X. t:: v )~!'i, J: \Lt 0 t::'1::1:§:0;f&IC;!if ~~~ G--C v) 6 0 
Sorel iHr~(})~~~;/t,lz 0tlv)01i\1i's:!Cll: i;-flC, :c- L. IC* 'i 6AFJJ. 
0 &1~~1¥1~ 0--c v) 6 o m~~ IC J: 0 --c AFsi~~55Ut" 6 t<l:~0 folie du luxe 
C', 1lf B 0ifJ5!'tl i'i{PJ ~""'-~ i; coquetterie iJ' B ~ l, !OP~~ TJ'-9 (}) ~7f:-
(21) 
3 ) 1'!Jcm '§ 0 .l\;fl --c 0 3llf li'7~ ~ 
c :n t 1$l tJ 6 ~A-~0 m4:Y1 0~m'C' iJ: tJ v )0 1& c ~ u )~~~ff-;'9 6 
1*; 1J J:: iJ' 1J ~ ~, •J:: (}) ::$< !::0 7. 9 - , ~ i; C6 < ((chandeliers de cristal. 
... douze violons des meilleurs de Paris)) iJ'~fl-9 6 0 L. (})~!c&;,~ 
tJ*f'l 0ii\ifr ~av )ftiilit~ft!. iJ: :tJ. l.:'¥5 ~ n lid t:: co, {PJ 1v tJ K:ili v )miJ, 0 'C' t 
,~lfIC' ffiiJ'~ 6 G, ,~lfIQ) f,t_V)ffil:zA!'i? D'C'B ~ii\itKRI ~'@'X.fjS-~ ~ n 
60 _::$<'' Y 7.~$JZ;<IJ0!'ifti'ltA0~C', £B-~!/j~!H1A-0.@~ICJ1-~~:fl.tvf 
--C~G$~~~1J~M-::>o*Gb0•1flKm~:ng6·A·~(})mA'C'~ 
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Oo *fl'f~© Vi~ kl.,< ~~Alt!Cur-?~WiJ!m ~ C'fJ:l,\O)C';f'!Ff.IC ~.n~ 
cm o c, l!i-:> -rv\o ll!JAO)~lc~O)J:? IC-Jv\-r-~-=t--~JE~~m-c 
iJ> ~;dJ>v \' Jl§~~!PZ ~ iJ>~ oo lllJ A -e tm t J: < *1llitJ: 0) l;!::fl. ~ t c ft\ft" 
;ig;{.. G, JiJiO);;ift\'§~A~ ~~JZ:,~oo ~<11-ft\oO)!;t lllJAliiJ>~ cJ!r 
l.,, !!!U!lO)jt~~lllJAll¥1i:b ~ C'#ijti Gi:R:IMJtl>iJ;:ICfJ: ~ -$~~? Calidon 
ic, •~O)<:ccMt~~-~~h~ 
-~~~ J!~ l., -r v \ o ~Jt1!flt!;!:jj!'._A0)*1:L~ IC.il.)Ji, lllJ Al;!:il.'~; iJ>K 
~ G~ t lil*~c ~ <o :tow7JO)J,1;~~ G-r.A.§~O < iJ> i~:dt0 ((Quoy, 
un petit Partisan de trois jours, voudra faire le Prince?)) fil;Q~~ t:::. 
-:> k. 0) tt c ft\ '5 113~ft1JR c, (( Qu'il estoit un beau reformateur; Qu'il 
laissat vivre chacun a sa mode et que pour luy, i1 croyoit qu'il es-
toit permis de faire la despense a ceux qui avoient du bien, et que 
c'estoit a eux a paroistre.)) cft\'5~:biJ>~O)Plv\~~ft1JRO)~J!a:IJ~© 
o o -~'§JiO) § ~~ '5 liiJ> ~ O)~f.7{$5Jjil;!: Fronde O)ifil,O):::FstJ:~t.f@fElc 
f!h fJ: ; fJ: iJ>-:> f::. 0 
4 ) A~ ;t 15 ;t -perosonnage serieux-
~sculan, ((cet opulent F.inancier, qui gouvernoit les plus puissans 
(22) 
de l'Estat)) !;!:, E. Roy IC.ttf;{..li~O)*~mi Particelle d'Emery iJ~:;ic.:y 
(23) 
Jvc ~tL-rv\oo jJ&j.ffO);lt~i!1ld~ICl'Ob~I!~c Paris m~iJ~.&x-J-Vr#?: 
iEQ l., t::. <: c IC Fron de 0) %LI;!::!@ ;t 0 0) C' © 0 ;Q\ Mazarin 0) :to 9G~ i'. iJ> 
-Jft\C' Paris m~O)·f~;;iO)frjC'© -:>t::. ~quelq:ues gens···de Finance qui 
(24) .·' ' 
mangent le peuple)) 0)~3$.C'© 00 Ji]{;Q~J: < ~t '5 ~ICiJ>~-rl;!:~'ljl;IC::. 
M1L.,-e.fiiJ A;fJ:1]\ ~ tJ::!i~tJ!~ ~ ~0 lllJ .A.O)FJlC'IUP!'UM~v\0 Madame 
Ragonde ICft\:b-lto c ((J'ay souvent oily dire qu'il estoit un peu fesse-
matthieu ; et que tous ses quarts-d'escus valoient pour le moins vingt-
(25) 
cinq sous)). :/BlO)~O)j't¥tJ:~.$:1CI;!:, jt~, )(A, :/f.r~1!f, ~~ ;l:: ~'i 
fJ:AFJliJ1~ '* ~' WE! v \'ilifrlC;ftiJ~~ < 0 *';t 1c~mJ: < ' .:¥ 9 './) • 7 j-
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~m~m~~~w~~~±0§K~~~~~~~<±*0A0~~~. ~ 
·~~L.,-C ode ~JW\£1C::-*tc Musigene It 500livres, ilB-*"if.li±Mitl:l 
*'°'.1ll:~HPgjflL-.S:.:Z..J.im;tlJj~~~9a ~~0:;kjtl~ICV' < GJ0)C~~iif-C 
<b~0-::»~~-CO):J'Jkv' IClt«, A,~1!(t(1l?,'§tJ:i1'f:Jb~~ l:'.)-'J V:J-L":ill!: ti ~IC fJ. 6 
t§~C' cts Ba fi~~~~96~J!l:iil!OO ILfJ. lJ tJ0 tl.ltd.ll ;:-~ Gv'a ~JtJA 
K+5t0M'!JM~=t.b.v', tl:lAlJ 0~tJ0 G1l.vf.P'1~ti G ::i c§~Wl6a -A,@, 
rCD :Neophile 0rr~~~*~~ ~. ,@, r0ii..A ~~)lj[ < ti L" fJ.9 a 1!ltcfil 
M~00n~0~±m~:lll!:~0~•1f0~•~§mG, .:c-n~~§:!lt~§ 
G ~:t:>w1f c ~ .:Z..L" v' 6 c. c IC::{th tJ. G tn 'a 
.:c-0,@, .::r Neophile lii:t~tJ> ~ n -cw~. ,sl*1c,,5!l'( < 'fll;t'iC'ts G~C' cts 
1.i a 18:ti C' college C'Jl:i!~ L.,, 0:f&ffi~0Jl:i!5!l'\~ G-c-*t:i1122:tC'*t~ 
~'§0:!ltC' c!S 6 a -'J v ':ill!:ili: i C', ~Jfrjl IC::1t Vf-C#fr& c tc;b;tJ;/1,, Bretagne 
0Jl~LtJo, :h!J?.1fffiiA0,i,1Ff-IC~~ G:!lt7t0fltv'illJ~O)PJl!IC::i:v'~ lJ' ~ 
·11 L., L"v' tea Aurelie IC::~9 6 tJ:i1N0~{±~~('?1j?alC ti tJ0 tJ0 ;b G-9, :fN:tc~ 
t!Jti.-c .A"'.) tdi13~C'f:E:tc1c::oo~tJ,tJ0 G n6?Ja1uc~ ::i a ~iili'll~0Y:~:t:!f-J 
L. c GtJ0lfX:tr§0tn':ff~c0tltrJ390P~~. M£§~-c0P&1c='IS'Gtsa Po-
lyandre IC{iiJij)( ;b01l,' 0 ;b>;/1, L", JJ;b § 10~!: ~{l;f\ Vj, ~ 0 pj(;:!iJ ~ IDl ::i a ft 0) J: 
") IC :to L., ~ ;/1, C', ~I~C'Pfl}AtJ> G 0~*,K~if_AIC_E'i!.-iT, ,~, ::i IC i ;b>-tt lb.??2~ 
Kv'Gv\G G, ~~~~3JZ06-Cli:6°l:'.Jv'6a ~MlcJtG~ ~Il.£fJ.'§YlA 
Thrasomede IC.Jll\l.Jll« ~ ;/1, L"J!!{~~j:!f "'.) L" v'6 ;61, 00 c fi5J ::i c tl3~0~U0MB 
m~~n-c, ~#&0~9~lJ~lJ~~9a·~~~GtimL-c:t:>V:J-lb.~ 
.tJ>~tJ:i©J.ia 
Polyandre li;;$:11)~~~ cJ!-ttlb.A!l?a, :31.K'§~ c Paris ~:filt;/1,-C:ll)!: 
:i!I i C'Ji\l'gj LL" v' tc0 Ii, IO<:~R~C'01!ltlfilM~0{±~~&21l'!l9 6 tc06C', !if 
M.*,l~ cts tY-c .!Esculan 0j:-o 6 c c. 6 c tJ. I), 1N c JfX:5 l ~9 6 a' 11tv ':!lt7t 
01±\C'©6tJ:i~-CIC®LtcAFiJ:IC', M51Lt~Vf§~~:i3,U-'J<b IJ lifH'a 
El 7t ICf.i;tJL-Jf§~K l::~ < JfX: lJ A I), § 5}tJ. LC' v' G ;/1,lb.J: ::i IC {±fiJ] Vj 
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6 0 ....Esculan o:lRt±l ld.:~ {i -5 VJ 015 IC i'il-MU:: ~*:t> l-', ;f§Cf.~JJ]igNc 
§~0~-J~~K~~. ~bhT~~T~o~ffimA~~~To:l~§~~ 
J: l) ~ < %tl:i6606~Til5 60 -JxAo:l Neophile -?00f*:b1il5 l:J § ~:b>VJT 
< h6.A.I< ~SI; GT~< t-)b/Jd.©T, Ji'ilimo:l{"i§ffl {ijlj[t-\o §~o:lJL~~~ 
.:it., Aurelie ""-o:l~R~AIC~-:i:b>hfJ:l) 0 ~'A'.chf*ICAE:6.Ifll.~~;\;tJ: 
4ti:il~d?'t.::b1, Paris T Ii.A. ~w;J-J. 6 Q) IC G J: -5 nfiltJ!J tJ 0 ;01£,~ c i!ru-W 
l::l, kmA1c ~ ;0, G bi", 'tili'i:k:tJ:15 GCf..-z: ff~1c {i t.i:hJ: -J :::J'~~~T 0 
1Bfli-ir o /T o:l~t$ c 4;§3'o:l:ih'f lJ o:lt§i~~i¥Jf¥:tE c tJ -:>Lt-) 6 o -?:b> 'i L., 
-?o:l!1r&\© Madame Ragonde 1itr.IC&\,;1CJlLi£~P~.:it.6 ~*o:lfl!'HC1tVJT 
mbh, "1i1z.~fJ: devot ~~ 0 T~ft~:b>~ \'' 0 Tartuffe Q)~~cffil,'c ti 
:@--:> T, § ~ {i tll* 6 L. c fJ G-C -5 Gt.: v ):b1-Ch Tti~~ TV9l VJ 11.J:tito:l tj:I 
fJQ)~JiD-:>Tv)6 0 ffft©§lcti ((il a une mine passable, mais il me 
(26) 
semble trop serieux et trop suffisant.)) c ll9c 6 0 l(z~;b1 ct 0 § {i§ t.: 0 ~~ 
l) T' JIRWHir&Jtt.:ltd:b1~f&IC ti§ c~Jt < _A.t!1rt' ct 60 
~ Gv)*L.::A Aurelie tiif U) itJJ&h6fttto 1fJJtJYJm-t>mFEZ~ 
*~ Neophile KA~ff!r:'.\W:~J: < L.,, :BtlJtiYt.:mwlKlE~tJSl:~~~VJ 6 
© ltmt~T 60 Neophile ©~;Ji~{i:H.A.o:l }lt~~li ti'ir•0 T id>IC'iilfZT 6 
c. c {i fJ.v' Ltk: < ~Fc.H) ll'FT:b1, :fiJDTJ\.::.IJ~,A, ~tj:I~~bl.CJ\l.-i:tlld.W! 
~'HI"J*i:XJ1!.0~ffiAo lit'"!'.' 17, 8 :::J'© Hyperide, ~~T:ftlc.:i::ijTrltl.ditJ 
Pill. IRJ4a:JftI Phronyme, Ji~T~~v..,t.:ilft~iff~©~Jllc=..A.:.ff G GT, 
=.A;!l<~TIID. 'Ir~. X"¢K~~© 0 f.51l..,t1J!o:lRv )1T o /~JL;.RX; LT v) 6 o 
::k©'@.'Cf.!i~"P.D-t'-:> T *6 t.llcffl: Madame Ragonde TilS 6 0 ;t.&--:> :b> G Q) 
lllJ A -r;~~ig~1:_-ill, ~, D-'?':b>~ L < ~tj:l,Bjjt L, L' Astree fJ: c'a:J1]\m_ 
a:;fO\:~. *±x~m~~lc G1t~~•~T 60 ,1~Ff~liil/Ns'rfzh-04"!fttil~i'f 
-:9 6 'j'.JJ:iJ-?~'fti:flt fJ CD IC, ~ftJ: l) {l:tPJf~©ft:i¥J: l) ~.ll;Rt.i:n~~ L.,, 
:lj&~fJ: catholique -C© ~ 0 -t:OJ*wli.lit®~*' P!ll~ii1]\ill,~~~ G;lO 
~ tJ ~ll:~&tf±:iJ~:'f-lCR~o Moliere © Le Tartuffe Q) Madame 
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Pernelle ~715-9 i5 a 
5) A~~~-~ -les grotesques-
m~~0{1JZ'Mt:fr3'1J0 masques ~ tJiJ>. G 0l'¥iH~UJN!?1:i~Hi, ~1~{->.:i§H!f 
~~m G-n' i5a 1~~!;J:J1Sfili Ve Ii' i51'3M111&*&0:fllit164efJtctJ !J, H?X':W0· 
~im~m:1*9 i5o ~A.iJ>.~~8-jtc El cim:tl:l~ vn• iS~il-9 0 © i5o 
Comdien pensez-vous qu'il y a de gens dans Paris, qui ne seroient pa& 
si bien venus chez les Grands, s'ils ne vivoient de quelque fa<;on hetero-
clite? L'un fait le galand, l'autre le desbauche, l'yvrogne, le lublique~ 
le bouffon et le medisant, et l'autre le Poete; 11 pourroient bien mourrir-
(27) 
de faim, s'il leur prenoit fantaisie de quitter ces habitudes la. 
Mm~~<•nk~•0~~ffl~il-t>~~~-~. ao0•~~i5kl6~ 
)]~ f.J.li•4:$~9 i5 c::. c~*fitJ < ~ n c ii' i5 0 Le Gascon extravagant 
(1637) 03:.A.0'/J>. -c -5 C' © 0 t.:J:: -5 IC, :JEl~!;J:~;jitJ4: ~1f ~l11Ui~ c G 
cli' i5a ~A.~~!1?Gn-ftt.A.~A.0)]~~ill19 i5tit*C.0~·~0~~C'©. 
:i%ft01itft~ Gastrimargue !;l:, J!JM11!€IiiG, ~'!j';tJftW\C';k:it~{->'i' 
;ffrtJ1~f>?.'§0ftlj'i.0il,ctJi5 0 -*'80:@{, Satyre 0J::")tJfilj, jjt:t>(0Jil 
ffl~tJG~ pedant C'©i5 0 ~iZ!UJ.4='9 ~7 · :Vi'-/~0*':jf:gC', Jltlj'L 
C'~ft0m1L e: tJ .;s « ~~0tj:i11:7 .mic 5JJtJ, IP'.IJt:gic:® t.~ c::. e: ~~ !J 
c~.:Z.9i5 0 .:t:T'1v!;J: College Royal 0t&J5! Montmaur C'©i5 0 -CcD 
~EC' ll:/f0)<.:A. Balzac, Menage ~0·[Rh~~li', ;of' 9 ~7 • 7 7:.; · 
7 7:.; 7.~C'$ < 0 epigrammes iJ1tJ:l~t>0 cii•t.: 0 Sorel t;J:fi'IJ ci1B250 
(28) 
-~~04efJ~K~<a~h~hkftW\, ~0~c-~ ~-~G04efJ~~ 
~ Gni5iJ1, ~!"'!j';tc~~ Gt.:tj:l~i'J'J-gi,~0~1i' caricature C'© i5 0 Ad-
vertissement iJ1, ~ l,,~·t~;t$0~1~t.:i5A.!lefJt;J: ~::EEC'© .;s,t,~!HJ <, 
((des Chymeres et des Idees » c ,\!!, 0 -CW\ G Ii' c Ii' 0 c Ii' i5 0 ~ mE. 9 
i5 tJ G, Gastrimargue t;J:.f\'!. L,, Ii 'itiVz c Ii' ") M~0:1l{tC' © i5 0 1~0 Jl!.i'i-
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v1!;:l:::foJ'iU < J!:aJliR.Rf~CD Chrysante, ~~C'1$~tl Callire, **CD.;:t;!C. 
*~x1mHtt ~>.l<.667.i1li:fflCD~ll:t:z: Geronte CD·tL:E~:/ii~CD~~~-9-X. 7.i o 
Orilan !;:tj"«TCD~ \_;l1 fr~:il~~ !__,, ltttiJ>-ACDAA.~1ctl 7.i CD~ft=f k 
tJ. v 10 :fm:t:z:JliJ:. G ti~~ n c v 1 7.icv 1 '3i;l;W,~ft;:iv 1 'Lt-1 7.io ff 0 t.:ID'HH~: 
:t:z::ii~CD•tlm~C'-~C'©7.io~:i1CD.i7.ifi~~66~0WMK~t. 
W ,q CD~i;z:CD~CDp~jffi7., CDC', Paris CD;gljefa~ c tJ 7., 0 Neophile 0:@: 
1t. C' © 7.i iJ1, ±.ACD,Jif !<::IE9 0 t.: c c ~~ffl A~Kllt G /Jd.~?,JfiJ1 © 7.i o 1-fuA 
CD:ffltnc Mit,iJHn )CD tco -tj- 0 /C' (;:t tJiJ> tJ iJ:.~CD {!; v) t.: ~V:l'.'.§:X. ~ G 
badinage elegant C' -IRJ~* Gi-tt7.i 0 1~CD#i£(;:t -tj-o /CDJ!i!U: jeux: 
galants CDJ)CJ't C'S 7.> 0 Orilan c~iffi~-9 7.ift;f,A~CD'tlf~-?mi'$~:/iif!;, 
~!fifCDU3ZJf.CD~CD-)r#,j~f.l:i11Cm-tt 7.io it.: 1~(;:t Foire C'i:z:rmA:iilC 
lffil,,iJ:.Vj, 1~i:z::ill<::ll.!ltG-tt7.i't!i0iJ>V:J-~1'F7.io ::ktl&!;:t Orilan CDv1'3 L.c 
iJ1jffi t "9 ~-?iJ:. G c c 0 Till ~.lz: c 7.i 0 Polyandre iJ1J& 0 tJ. G c rfili!Jta~ 
J1j'. 0 c-? 7.i c ~~J&@:j"fflj~Jli&1L,' tJ;fc1:3ZJF. c 11!€~CD !11J Ai:z:CD~iJ1-f CIC cl> 
j:z~A Musigene !;:t ~tl'§frACDER~~~{£J.T ll,~t1,lift10 C'P$;J~ 
CD 1¥1' < (;f A.de Vj ;b G v) §' iJ:. tJ 0 * {!; tJ. D' 8±1-::> t.:•. ~- c tdl H'!Rr 
~ G c v) 7.i 0 lllltt-J {!; C'°'f1g;~ll:45-iJ1tl:lt.:c11{1 v) c ((que feray-je aussi du. 
passement et des boutons d'or que j'ay sur mon habit de campa-
(29) 
gne?)) 1if t.: 't!i 0 :&. t1 CDC'© 7.i o n~ tJ.lftf K 1'!0 0 tc/56 Gt.:~~ #J:f-;j\~-C-
-;j-13 ~~ ~ V~X. ctll:J::fitX~-9 7.i~A~~-? 7.io 1~CD1'!0rfili(;:t/~· ?1 -"?El't 
~ CD@.~#,E\;1ctl 0, ti."9 ~KiJ:. t G :h 7.i~i!J~:iili7.i 0 h:sculan ~lllX. 7.i 
ode (;:l:, {PJC'b D~tl:l Gctlt~ Gt.:iJ17.i Gastrimargue CDWi'i~~t§U:7.> 0• 
1£~(;:t:J1Lf,J-?:;F-ff!;CD§~tccv1'3 pedant!<::, ((C'est la langue de nos. 
Princes et de toute leur Cour ... j'ayme mieux la sc;:avoir qu'une 
(30) 
langue morte.)) c :E!ll.'tlf CDft#-1!§- c b tJ 7.i 0 ~tJ' i G < 'il'f~i!§-1ctl 7.i tL tJ. 
G, )l;,q~JJtl GC'v17.i:/7~~~~0 -CCD~~q;;~ !;:l: Polyandre CDt\t!Yi ~~ 
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cc s 6mJL5i ~ :rr.-r 6 l*~~.13-x. 60 
~~o/l\j~ffl Helfodore Ii J:l]y~ 'i 6 ~ -T ::; ~' :flt~-?~©i*:~~;f:J:;;R G 
t:: If), 1t1ii':E~1~6\1IB~~1i;~T .0 c v'--::> t;: o GL", :i'l-:1:1!!.~~ib GA.!:z~ 
(31) 
t!.'i G~~~:iJ,-916 c 60 ~~~l:'i!H~:f:§I!t, !f~l:'~~~, ftl!..A<D$tlii 
<Dli&l~1!fC';]:F.1¥,'tJJTI;~.A.~t!.:b1, 3'1l!'f:i.Q) § OJtt"? L"v' tn 'A /;z (/)]~:iHC!U~ 
v' 0 Le Page disgracie (1643) t Tristan l'Hermite CD J:: 7 f.J:ffi~A:b1 
1t~:E<Dff:{i:.f- ~b!ld!Mfft:<D ~i§.f-:if--9 0 Sorel !i!PJMffC ~~c!S 6 Pe-
ralde "'?> Melinte S<:r<D'ti.E~~W.~-9 60 
(32) 
Clorinie tt ((Archi-coquette)) C'© 7,, 0 ~ 6i;~<D]l~CD~A.t!.:b1~ 
fC~1'ih'J1Ri0L"1'1HLQ)nC'li.il'l];Ji, ~)J:iJ1 Paris KJi5-6 c{ih)J!i5?~5'!-<D31JE: 
fC}i5- 6 c (,.> 7 :!:t$C'c!S l.S o1Hlli:!:tITTi:b> 021&~ <D rj:J1c£lill!~~:fr_ G ., J_:f;tffi:}.. 
(33) 
<DITTiC' ((Mon fen mary)) c:;k:~uiH=JC'D~9~09o 1itl:i;c!i§:7}:b1'§~ 
~.iN-<D~:i;cC':!:ttLCD,~C' h~-) j;c(;t tn •L\~lti •J:--::> L"v' 60 5Kl®OJ~CD J:: 
-5 KiR:w<DJ\~<DafJFpi~stlJ"., ttt<1 i3 ~~ ~ ~ -?:b>:h.O <Dir~!® G < -rt:. i 
0 fJl,> 0 ~~:ifil;{_ 6$J?§Ji]\';c~<D$:7}1C:7}f;:;fl,, jNj;c(;l:~O)j.JfC~ V~ 
L<~X.6J::7Mili~~0!1damB, #lt~\6<D&•~~X., IPJ~K§ 
Jllli~<D#ltll'\ 6<b~5t.6 0 $Jl~, 7"/f 3 Y, eau argentee C:~;g#;CD 
~rrlc~~:bHH•a illt~f!llrni\i:b180::t '! C'~~7l<~ ~ -l:l:-6 7.k~;t;15R Gt:.<D~ 
f§ ~ L" !ffiEb !Ida il&J~ C':;k:ij.EJ. t.:·:b~!ffl<D@lll!i wm;v' G::t~ t 'fJ v 'a ~q1 <D c :z'.)1 
~fC~A VJ M'i!L~~lCffO .Oa ~-C<DJ\<D~,/-\v>t.Uv~~~Jj!C~ t:, :J'lj 6m!Cfdl 
(34) 
,Ei,~M \ 0 ((Jene s~ay plus que faire d'un si grand nombre d'Amans)). 
L.:h0<D grotesque fJ)\.~(;l:~~O):gjljC')\.~O)clS--::>t;: types fCli:i' 
~~1~L°v' 6 0 Sorel li0~CDP~ltf !CfIDc~C'ct)--::> t:. 0 1NGD~IDl<D A~ i ~­
i <Dt1:lJ'lHIE'.&'.!i, ~!ID§ tJ}..~~ ci'!i~ fJN!t.l~<D:t~f!Ji<D:b> ti G tl:\9 Con-
traste (( J:: "? -C~it IC ~u t (/) fUJ "? LV) ~ 0 JI; I<' 1&:'fif:b>W!:gCD't!iif:ll. 
~D~tl:\9ih~~-~-Cv'6<D:b:l, JJ!~~v' 0 grotesque fJ)\.~~!i$IC 
-1J- P YC'-~Q) A l:z ~~ ]_, 'i {l:- 6 f!.I} <D;ff::t£C'!i fJ V '> 0) f.:' 0 
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3 Polyandre 0 realisme 0o/~1'lilz 
1) Realisme satirique 
~ G ~ tt;J%.cm.R-r&0~~J ~J:, i3~ila013 rntrPEEr-cv) ~ :toH':kX- § 1ctJ i? 
~- 6 i- .:~JJli)a ~f>l'§~0*'1!HJ: .iC ni-PJiil§K-9 6~i'iRi-!flif7I';-9 6 ;01, ~ 
1*1¥J K ;c Q)~~ ~ -'?im1¥;lf!.7J' "'.> t::. c. § :bn 6 r:5tfgi-lfil 6 K&1v-c v) t,n )0 
¥~, 1N~i-~.:EK©v:f6<:c!J:m~~-c©"'.>t::. 0 i&&f. Sorel !J: Le Che-
min de la. Fortune (1663) -cc:, :tvi2~.:i.-rf1Jf 5~J,;h, IP'.lwi-11-00-"DTE ~ 
(35) 
tJ.!;ftJ G tJiJ'-:> t::.o {:!f;Jr~U ?fF*~K!J:, ~~~~AljefJ, ~§Ji\r0:i&~ LiJo. 
PJ1il§-c tJ v )0 ;c n!J:w"ti\r, j:z~ A,. 133f±J60~~A c i§ "'.> t::. types K 
7 / ;;f, IJ 11:: GJJliP?-C © 60 
Sorel Q)jtj,~ Gt::. coquetterie U:lf-"0tti\1¥!;l:, Louis XIV tlt~f\Q) 
:i:~!Pb'!C-:>;hO c' < tJ 6-j]-C © "'.> t::.o C 0,B_-C~Q)~:iliU!;J:i¥Ji-~t::.)f;J!Q) 
!Yjil56ti0-Cil5-:>fC 0 
z ) Realisme grotesque 
~:iliU0flJtJ1!.;0,G'.JE~'Ht. Gll%!>0AFsi0 types !C~1t.~ID. ?:f.&'c LT, 
~ljefJ, !Wfio, M#, ~*BH'i!)0~f,!\!tJtilB~ICJ1::6. Musigene 0H~tl§!C:J't6 
(36) 
-t v:i 1;Dnt::. '1' o ~~:Bf"" c tilB~-9 6 0liji-c, ~1!5K(J)tJv 1~$-"0m~1t:m 
~0~JW~~1'FIJl±li:-J::VJ~~-rGt-) esprit ~~6Jl1fU:!c ~f861[2;~;01;t 
60 ~ l_,,l))\:t~0*11!$!J:::k{I£~im VJT 60 ~~d>Err0 burlesque ~""-()) 
fEll.:Z.Jtv )fittlf01iZ.H!k:-C l, if>-:> t::. l.,,, style comique .iC (})ti 0 ;01 Francion 
0:f;cw Agathe 0ll.~Wi~0m~~~-r':t:6cc0;0,, J::IJ-~l!filth.G 
--Cv) 6l@~~vt 6 0 Fronde 0i5L0jir:f:!IC Mazarinades c G-rnU€ G, 
genre burlesque i:J'~f&AA~illl.:Z. 6~~;0~© 6 0 ::It ti Polyandre !l obscene 
-c!Hn) vtn c'. :::tJ!P.H;tfi§'.I t:-c© 60 
3 ) Realisme bourgeois mondain 
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des jeux (1642) Q) Advertissement IC:lo!t''L, ((Jeux d'esprit et de 
conversation)) ~:jt~ L,,, ~ i ~i tJ:ibfrJ~m~ G'L!t't;: 0 /\&f.:f&ICi=iJ) 
:ht;: Polyandre Ii, -t:- Q) _g:IHIRJ:: IC ?><:F.X ~~--'.) 0 .tEsculan l£il-? Aurelie, 
Clorillie <D-lf"o /IC~'.)_AJdi Gastrimargue ~~~-FillfL{if'F-i!~:b 
~iX.ft.Ak~, ~~-Q)~Q)ft~-?.R.AK~To~Q)fr~ ~-K~ 
-?t;:~~Q)§~:i:i!t'-?f'Fi!~~X. 'L \ :ho 0 RM!!!C: l,,'LQ) narrations~ 
~~Vf!fflill, *:t!::tfQ)!f?<1m, Cephize Q)~ffil~i)J:J:#Q) !f?<1m-:0~m G:hoo 
Orilan Ii badinage Kt-? 'LL. t'Q)t!F.f-0 -!Rf ~ubtilite IC~~ L,, per-
tinement IC!f?<1~§ '.) *i1$Q)- elegance ~::ktJ I) 1]\tJ IJ>!U9 o.A~~© 0 0 
it;:, tours innocents, {71JX.li$;f;Q) Orilan Q)iJ)~G~~ij-ICO-?iJ)lj" 
"L'iEIC~ l)l:V:ft;: I), ~~iJ~© o C: t!i Vr:!olJ~*-1±"1;:~~~1.tJ Gas-
trimargue Q)Wl.X.K'li)f U:s~~!f?<1~~J!!f?<1 Gt.:'.: I) To Q) t, JbflJ C:~~~:h 
7.io ~-?1J\m~1'F-IJ AA~T o L. C: t:ibflJIC{futJ i;;d.J:lt'o 
ill~Hil. comique tJJl.t{~r~ © o ;01 Polyandre Ii, Hx~t.S~T o I'i'U*& 
bourgeoisie Q)~c, .f:"Q) ideologie Q)~m~© 0 0 L.:hli~~-?';i;', .f:-
nt.= 11 ~*ltQ) ~ !Cliit \ lllJ .A ~ii[!~ L,, 'L It' t;: Francion r:IJ.Q)*i1$ :0) G Q) 
Jl::!&€C: l,,'LQ) ideologie Q)~m~© o Histoire comique de Francion 
c Q)lf G!t,;@!t'~© oo 
Sorel ;01~>! l,,t;: ((Histoires entierement vray semblables, et qui 
(37) 
decrivissent agreablement la maniere dont on vivoit dans le monde)) 
L. .f:-, histoires comiques ~©I), Francion Ql{&Q)}i!J,m§ $Q) El EB Q)~fE 
:fJ1 Polyandre ~ G'L~JJtJli\!i!tl~~~,mmfit;: IJ~j", ((un Livre comi-
que ... Qui parust plutost par les Discours subtils et agreables des 
(38) 
Gens de moyenne condition)) !ctJ G L,,b?)t;:Q)!i, ll:u~q~bfl~rr~© 
-? t;: 0 ~~Q)~jWK t ;O);O)p Gi', Polyandre Ii•:!&€ C:l§~ffll;!tYM66t;:~ 
~Q) bounrgeoisie Q)ttf:9\'-~1i'li~, *o~~ Furetiere Q) Le Roman 
bourgeois (1666) ICJ:i~im!t't;:f'FgC: G'L, 17ttl:*2,1J,mj:J::'.m:~tJ{iffi{i1[ 
( 1) La Bibliotheque fran<;oise, p. 177. 
( 2) ibid., p. 175. 
( 3 ) ibid .• p. 181. 
( 4) Les Nouvelles fran<;oises, p. 384. 
( 5 ) Francion, p. 260. 
( 6) G. Reynier, Le roman realiste au XVII• siecle, pp. 1-55. 
( 7) M. Molho, Introductiondans Romans picaresques espagnols. 
( 8 ) Francion, p. 1262. 
( 9) Le Bergger extravagant, III, p. 533. 
(10) La Bibliotheque fram;oise, p. 176. 
(11) ibid., p. 407. 
(12) I...e Berger extravagant, I, p. 109. 
(13) ibid., I. pp. 13-18, H. pp. 339-340, p. 347, pp. 362...:363. 
(14) Polyandre, I, p. 177. 
(15) ibid., I, p. 520. 
(16) ibid., I, pp. 455-545. 
(17) Le Palais d' Angetie, p. 306. 
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(18) A. Adam, Histoire de la litterature fran<;aise au XVII• siecle, I. 
pp. 491-492. 
(19) Varietes historiques, II. pp. 345-355. 
(20) Polyandre, I, pp. 3-7, pp. 20-21. 
(21) ibid., l; pp. 177-200. 
(22) ibid .. I, p. 443. 
(23) E. Roy, La vie et les oeuvre de Ch. Sorel, p. 189. 
(24) Polyandre, I, p. 436. 
(25) ibid., II. p. 333. 
(26) ibid., I. p. 432. 
(27) ibid., I. pp. 156-157. 
(28) ibid., I, pp. 307-354, II. pp. 424-617. 
(29) ibid., I, p; 381. 
(30) ibid., I, p. 302. 
(31) ibid., II, p. 48-214. 
(32) ibid., II. p. 5. 
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(33) ibid., II, p. 4. 
(34) ibid., II, p. 14. 
(35) E. Roy, op. cit. p. 388. 
(36) Polyandre, I, pp. 12-14. 
(37) La Bibiotheque frant;oise, p. 398. 
(38) ibid., p. 401. 
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